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 Penelitian ini bertujuan untuk membuat model pembelajaran 
keterampilan gerak memantulkan bola melalui media kartu bergambar. Waktu 
penelitian selama 4 bulan terhitung bulan Juli – Oktober 2017. 
 
 Metode Penelitian ini menggunakan metode penelitian pengembangan 
(R&D) menurut Sugiyono yang diadopsi dari metode Brog and Gall, dimana 
penelitian ini menggunakan 10 tahapan yaitu potensi dan masalah, 
pengumpulan data, desain produk, validasi desain revisi desain , uji coba      
produk, revisi produk, uji coba pemakaian, revisi desain, produk masal. 
 
 Hasil penelitian ini menghasilkan produk yang berupa model 
pembelajaran keterampilan gerak  memantulkan bola melalui media kartu 
bergambar sebanyak 8 model yang telah di uji cobakan 20 siswa kelas V 
SDS Bina Insan Mandiri Serengseng Jakarta Barat.  
 
 Berdasarkan hasil penelitian maka dihasilkan model pembelajaran 
keterampilan gerak memantulkan bola melalui media kartu bergambar untuk 
siswa kelas V SDS Bina Insan Mandiri Serengseng Jakarta Barat berupa 
produk model kartu bergambar. 
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